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Purpose:
The assumed necessity of antimicrobial prophylaxis prior to cystoscopy fo
conteroversial The aim of this study is to determine whether antibiotic
prophylaxis is required in this outpatient procedure.
Methods and materials:
A total of 162 patients with a mean age of 5 1 years old (range: 12-82 yem
old) were recruited. All patients underwent a diagnostic rigid cystoscqry-
Patients were then randomized into 2 groups: One group that did not receiw
antibiotics (81 patients) and the other Soup that received profrlaxis
antibiotic before the operation (81 patients with a single dose of
ciprofloxacin 500). All patients were questioned for newly developed
symptoms like dysuria, frequency, urgency and fever 48 to 72 hr aftrr
cystoscopy. urine cultures were taken from patients who presented with
symptoms that last for more than 48 hr.
Results and conclusion:
Bacteriuria was present in 2l46Yo of the patients in Group that recive
antibiotic, compared to 4/93Yo in Group that did not recive antibiotic, wift
the differences not statistically significant (P : 0/27). In multivariate
analysis, it was observed that there was no association with the appearance
of bacteriuria between the groups for gender (P :0/12), but there was
association for old age (P:0/036), cigarret smocking (P:0/043)
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